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ABSTRAK 
 
 Refraktori merupakan material yang biasanya digunakan pada dinding pelapis 
lining tungku induksi peleburan baja. Karena refraktori merupakan material yang tahan 
terhadap temperatur yang relatif tinggi dan mampu mengisolasi panas pada lining 
tungku induksi. Banyak dari indstri peleburan baja tidak mengetahui karakteristik dari 
bahan refraktori yang mereka gunakan untuk melapisi dinding tungku induksi yang 
mereka gunakan untuk melebur baja. Mereka hanya membeli bahan refraktori sesuai 
dengan kebutuhan peleburan yang akan mereka lakukan. 
Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui bentuk dan ukuran butir, komposisi 
kimia, densitas dan porositas dari material refraktori yang digunakan pada lining tungku 
induksi peleburan baja PT. Suyuti Sido Maju Ceper Klaten. Penelitian yang dilakukan 
diantaranya adalah meshing, X-RD, dan proses sintering. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran butir dari bahan baku yang 
digunakan pada lining tungku peleburan baja adalah berukuran lebih besar dari 2 mm 
sampai dengan lebih kecil dari 0.025mm. bentuk butir untuk agregat besar adalah sub-
rounded dan rounded. Komposisi kimia penyusun material refraktori agregat besar dan 
agregat kecil adalah periclase (MgO). Nilai densitas dan porositas pada temperatur 
sinter 1250
0
C, 1350
0
C, 1450
0
C adalah 3,05 g/cm
3
, 3,08 g/cm
3
, 3,12 g/cm
3
 untuk 
densitas dan 12,9 %, 11,6 %, 6,8 % untuk porositas. 
 
Kata Kunci : Refraktori, MgO, Meshing, Sintering, XRD, Densitas, Porositas 
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ABSTRACT 
 
Refractory is a material normally used in coating walls of steel smelting 
induction furnace linings. Because the refractory is a material that resistant to 
relatively high temperatures and is able to isolate the heat in induction furnace linings. 
Many of the steel smelting indstri not know the characteristics of refractory materials 
that they use for induction furnace lining which they use to melt steel. They just buy a 
refractory material according to the needs of fusion that they would do. 
This study aims to determine the shape and grain size, chemical composition, 
density and porosity of refractory materials used in steel smelting induction furnace 
linings PT. Suyuti Sido Maju Ceper Klaten. Research conducted are meshing, X-RD, 
and sintering processes. 
Results of the study showed that the grain size of the raw materials used in steel 
smelting furnace lining is larger than 2mm up to less than 0.025mm. Aggregate to form 
large grains are sub-rounded and rounded. The chemical composition of refractory 
material making up a large aggregate and small aggregate is periclase (MgO). The 
value of density and porosity at sintering temperature of 1250
0
C, 1350
0
C, 1450
0
C is 
3.05 g/cm
3
, 3.08 g/cm
3
, 3.12 g/cm
3
 for the density and 12.9 %, 11.6 %, 6.8 % for 
porosity. 
 
Keywords: Refractories, MgO, Meshing, Sintering, XRD, density, porosity 
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MOTTO 
 
 
 
Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan – kesalahan, tetapi 
jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi 
kesalahan lagi. 
 
Kemenangan yang seindah – indahnya dan sesukar – sukarnya yang boleh 
direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri.  
(Ibu Kartini ) 
 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 
( AL Qur’an Surat Ar’d Ayat 11 ) 
 
Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat 
baik terhadap diri sendiri. 
 ( Benyamin Franklin ) 
 
Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah  
( Lessing ) 
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